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Salah satu pelayanan administrasi di rumah sakit adalah pelayanan rekam medis. 
Penyelengaraan rekam medis di tuntut untuk memberikan pelayanan yang prima 
untuk menciptakan kepuasan pada pasiennya terutama waktu tunggu pelayanan 
rekam medis. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan waktu pelayanan 
rekam medis terhadap kepuasan pasien poliklinik bedah RSU Dr. Saiful Anwar 
Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
mencari hubungan antara waktu pelayanan rekam medis dengan kepuasan pasien 
poliklinik bedah. sampel penelitian ini adalah 156 pasien poliklinik bedah. hasil 
analisis deskriptif lama waktu pelayanan rekam medis di rawat jalan adalah 
standar 55,1% untuk tingkat kepuasan pasien poliklinik bedah adalah tidak puas 
68, 6%. Hasil uji korelasi chi square diperoleh nilai p= 0,037 menunjukkan ada 
hubungan waktu pelayanan rekam medis di TPPRJ dengan kepuasan pasien 
poliklinik bedah di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang.  
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Mustainul Habibi. J 410 101 004 
The Relationship Of Medical Record The Service With Surgery Polyclinic Patient 
Satisfaction In Acception Place Of Outpatient In RSU. Dr. Saiful Anwar Malang.  
ABSTRACT 
One of administration service in hospital is medical record service. The medical 
record establishment is demand to give an excellent service to create patient 
satisfaction especially when this research purpose is knowing the medical record. 
In acception place of outpatient through the surgery polyclinic of RSU. Dr. Saiful 
Anwar Malang. This research is kind of kuantitative which has purpose search an 
influence between independent variable and dependent variable. That is an 
relationship of service time towards patient in surgery polyclinic. Sample of this 
research are 156 documents and patient in surgery polyclinic. The descriptive 
analysis result of medical record time duration in outpatient process are : most of 
them standart 55,1% and most of them are not satisfy 68,6 %. Chi square test gets 
the value of p = 0,037 shows that the time of medical record has relationship with 
patient of surgery polyclinic in RSU. Dr. Saiful Anwar Malang. 
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